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MAGOFFINCOUNTY
For Planning Use Only ????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????? ??
LAND-USE PLANNING TABLE DEFINITIONS 
FOUNDATION AND EXCAVATION ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
LIMITATIONS Slight???????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Moderate??? ?????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Severe???????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????LAND USES Septic tank disposal system?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Residences???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????Highways and streets????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Access roads??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Light industry and malls?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Intensive recreation?????????????????????????????????Extensive recreation???????????????????????????????????????
Reservoir areas??????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????Reservoir embankments?????????????????????????? ??????????????????????????????????Underground utilities????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ????? ???? ???????????????????????????
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What Are the Factors That Cause Landslides? ??????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????? ???????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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Radon Ventilation
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Lost Treasures of Salyersville
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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Faults
LEGEND
TERTIARY/CRETACEOUS: sand, clay
ALLUVIUM: silt, clay, sand, gravel
PENNSYLVANIAN: shale, sandstone, coal
MISSISSIPPIAN: shale, limestone, sandstone
DEVONIAN:  shale, limestone
ORDOVICIAN: limestone, shale
SILURIAN: dolomite, shale
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Planning Guidance by Rock Unit Type
FoundationandExcavation
SepticSystem
ResidencewithBasement
HighwaysandStreets
AccessRoads Light Industryand Malls IntensiveRecreation ExtensiveRecreation ReservoirAreas ReservoirEmbankments UndergroundUtilities
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